Siswa gamis dekati remaja by Berita Harian, Khairina Yasin
ANTARA aktiviti Program XPOC Oakwah anjuran Gamis ialah memberi khidmat nasihat kepada remaja di KlCC.


















tidak sihat ketika sambutan
Tahun Baru2011.
Antara IPT yang menyertai






















rum dan diikuti XPDC dakwah
dengan bertemu anak muda
di sekitarKLCCsehingga
ke Bukit Bintang sebelum













berkongsi erti iman dan Islam
secarabersama.
"XPOC dakwah ini















muda di negara ini dan
menjadi tanggungjawab
mahasiswauntuk mem-
bimbing golongan itu agar





pada golongan muda kita.
Pada masasama mena-
namkan rasamalu untuk
melakukan dan mendekati
maksiat;'katanya.
